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※事 業売 上 高構 成 比 率=事 業 セ グメ ン ト別売 上 高 ÷全売 上 高 ×100
※売 上 高研 究 開発 費 比率=研 究開 発費 ÷売 上高 ×100
※ イノ ベ ー シ ョンソ リュ ー シ ョン、 イ ン フ ォメー シ ョンソ リ ュー シ ョン、
　 メ ン トであ る。各 事 業 の製 品 は、下 記 の 通 りで あ る。
ドキ ュメ ン トソ リュー シ ョンは、2001年以 降 の富 士 フイ ル ム の事 業 セ グ
イ メ ー ジ ン グ ソ リ ュ ー シ ョン
イ ン フ ォ メ ー シ ョン ソ リュ ー シ ョン
ドキ ュ メ ン トソ リ ュ ー シ ョン
カ ラ ー フ ィ ル ム,デ ジ タ ル カ メ ラ,
薬 品 ・サ ー ビ ス等
フ ォ トフ ィニ ッ シ ング機 器,写 真 プ リ ン ト用 の カ ラ ー ペ ー パ ー ・
メ デ ィ カ ル シ ス テ ム ・ライ フサ イ エ ンス 機 材,グ ラ フ ィ ッ ク シ ス テ ム機 材,フ ラ ッ トパ ネ ル デ ィス
プ レイ材 料,記 録 メ デ ィア,光 学 デ バ イ ス,電 子 材 料,イ ン ク ジ ェ ッ ト用 材 料 等
オフィス用複写機・複合機,
スサービス等






















































































　④ 事業の醸避ヂ働 　 　⑥ イと雛贔登売
醐規箪業参入淡定,2GO4無2月〉　　　(2◎06年9月〉




















?? ⇒ 麟 齢 ⇒
⑤ 中期 綬 営 讃・画 の
　 　外 部 舞猶
　 (2QO4奪乙6簿)
図表5:富 士フイルムの不確実性の対応



















































































































































　 トル)レ ベルにまで小 さくする必要があるが、アスタキサンチン
　は、凝集しやす く、す ぐに肌に浸透 しにくい大きさになる傾向を
88 .一　 ジ ャー ナル 　No.5
持っている。富士フイルムは、nmレベルでのアスタキサンチンを
安定化させることによって凝集を防止することに成功した。
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